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lor Serdang
Pelajar UniversitiPutra
Malaysia(UPM) mem-
bantah cadanganme-
ngembalikanamauniversiti
itu kepadaUniversitiPertani-
an Malaysiakeranaia diang-
gaptidakrelevan.
Pelajar jurusan Nutrisi
UPM,TeokXiaoWei,24,ber-
katapenukarannamaitu ti-
dakwajarkeranaUPMbukan
hanyakhususkepadabidang
pertaniansaja.
"Jika nama UPM ditukar,
masyarakatkanmenganggap
UPM hanyamenawarkanju-
rusan pertanian,sedangkan
UPMsudahmajudenganpel-
bagaijurusanditawarkanse-
perti perubatandan kejuru-
teraan.
Selesanamasekarang
"Perkaraini sepatutnyasudah
selesaiketikapenukaranna-
maUPMpada1997dantidak
perlusebarangpenukaranlagi
keranakamisudahselesade-
ngan nama universiti5eka-
rang,"katanya.
Kelmarin,MenteriPertani-
andanIndustriAsasTani,Da-
tuk SeriIsmailSabriYaakob,
mencadangkannama asal
UniversitiPertanianMalaysia
digunakansemula,bag!me-
ngembalikanimejsektorper-
tanianyangberhubungkait
denganpendidikandankeusa-
hawanan.
IsmailSabridilaporkanber-
kata,suatuketikadulu, ma-
syarakatmenyanjungtinggi
graduanUniversitiPertanian
Malaysiasebagaigolonganbi-
jak pandaiyangada kaitan
denganpertanian,namunse-
lepasnamainstitusipengajian
tinggiawam(IPTA)ituditukar
pada 1997,kredibilitinyase-
makindilupakan.
Katanya,faktoritujugadi-
kenalpastimenjadipuncape-
nuntut universititidak lagi
berminatmengikutipengaji-
andalambidangpertanianke-
rana tiadaIPTA khususme-
martabatkansektoritu secara
langsung. ..
Justeru, kementle~ianitu
akan mencadangk~kepada
Kementerian'Pendidikansu-
payakembalimenggunakan
namaUniversitiPertanianMa-
laysia.
PelajarMikrobiologiUPM,
SyazaMaisarahMohdNor,22,
turut tidakbersetujudengan
cadanganitu keranamasya-
rakat sudah biasa dengan
panggilanPutra berbanding
Pettanian.
"PerkataanPutralebihme-
gahdansesuaijikadibanding-
kandenganPertaniankerana
skopPutralebihmeluasdan
komersil.
"Jika penukarannamadi-
buat, kemungkinan besar
akanterjadinyasalahfaham
dalam kalanganmasyarakat
kitatlanmenganggapUPMha-
nyamementingkanpelajarju-
rusan pertaniansaja,"kata-
nya.
PelajarBioteknologiUPM,
M Kalaivani,29, berkataada
banyaklagi carayangboleh
dilakukanbagi mengembali-
kan imejsektorpertanianse-
lainmenukarnamaUPM.
Tak-iupabidangpertanian
"Biqangpertaniantidakper-
nah dilupakanolehUPMwa-
laupunnamanyasudahditu-
kar kepadaUniversitiPutra
oMalaysiakeranasubjekAsas
~~rtanianmasihwujud dan
menjadisalahsatusubjekte-
ras yangperlu diambiloleh
semuapelajarUPMtanpame-
ngirajurusan.
"Saya harap perkara ini
akan dikaji semulakerana
kami sebagaipelajar UPM
yang akan membawanama
universitini dimasahadapan
kelak,"katanya.
